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Forord 
Hermed foreligger bind 13 i se1ien Nyforskningi grammatik, der ligesom 
tidligere bind giver læseren et indblik i den nationale sprogforskning 
inden for dansk og en lang række fremmedsprog. Artiklerne i dette 
bind er skrevet af seniorforskere såvel som yngre forskere og afspejler 
en teoretisk, metodisk og interessemæssig mangfoldighed. Artiklerne 
er blevet til i forlængelse af det nationale grammatiknetværks årlige 
symposium, der fandt sted på Hotel Sixtus i Middelfart 26.- 27. oktober 
2005. 
Hidtil er Ny forskning i grammatih udkommet på Syddansk Universitets-
forlag - fra år 2000 i seiien Rask Supplements. Fra og med nærværende 
bind overgår seiien til Institut for Sprog og Kommunikation ved Syd-
dansk Universitet. Vi vil derfor gerne benytte lejligheden til at takke 
universitetsforlaget for godt samarbejde samt redaktørerne bag Rask 
Supplements for at have stillet deres seiie til rådighed for vores publikation. 
Tak til Institut for Sprog og Kommunikation, SDU, for støtte til nær-
værende udgave samt ønsker om et godt samarbejde fremover. En særlig 
og stor tak går til Carl Bache, ISK, SDU, der indtil 2006 har fungeret 
som koordinator for netværket samt hovedredaktør for Ny Forskning 
i Grammatik, og som i begge disse funktioner har ydet en uvurderlig 
indsats. Endvidere retter vi en varm tak til Nina Nørgaard for hendes 
indsats i forbindelse med overtagelsen af denne koordinatorfunktion. 
Sluttelig vil vi gerne takke Elsebeth Jensen, DTP-funktionen på Syd-
dansk Universitet, for kompetent varetagelse af satsarbejdet og stor 
tålmodighed - ikke mindst da de kinesiske skrifttegn diillede. 
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